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表１　〈武蔵もの〉実録　諸本一覧
書　名 系 年記 西暦 所　蔵 備　考
1 秀利袖之錦 A1 なし なし 論者
2 敵討袖之錦 A1 安永3 1774 個人蔵
3 武道綴錦 A1 文政10 1827 菊池庸介氏
4 兵法修練記 A1 なし なし 弘前図書館 W913.56/435
5 兵法修練談 A1 寛政7 1795 熱田文庫・菊田 熱田文庫　和30‒2
6 兵法修練談 A1 なし なし 弘前図書館 W913.56/444
7 兵法修練談 A1 なし なし 弘前図書館 W913.56/445
8 兵法修練談 A1 なし なし 個人蔵
9 兵法修練談 A1 なし なし 個人蔵
10 兵法修練談 A1 不明 不明 論者 「紀元2334年写」
11 武道小倉袴 A2 天保5 1834 金沢大・北條 1門50類161号
12 武道小倉袴 A2 弘化2 1845 菊地庸介氏
13 武道小倉袴 A2 なし なし 黒川村公民館 ～巻13．（362‒75‒4）
14 武道小倉袴 A2 なし なし 東洋文庫・藤井 Ⅶ‒2‒F‒f‒1007
15 武道小倉袴 A2 なし なし 論者 ～巻5．
16 寛永兵術論 A3 なし なし 論者 端本．
17 袖錦岸柳島 A3 寛政9 1797 関西大・中村 L24**14‒37*1～3
18 袖錦岸柳島 A3 享和2 1802 論者
19 袖錦岸柳島 A3 安政5 1858 愛県大 9136‒1～3‒68
20 袖錦岸柳島 A3 なし なし 飯田市立図書館 10‒156‒6.1～6.6
21 袖錦岸柳島 A3 なし なし 論者
22 袖錦岸柳島 A3 なし なし 論者 ～巻2．
23 袖錦岸柳島 A3 なし なし 論者 巻9のみ．
24 二島英勇記 B 文政5 1822 個人蔵 巻5～10．刊写本．
25 二島英勇記 B 文政13 1830 論者 刊写本．
26 二島英勇記 B 嘉永4 1851 論者 読本→実録（第三章）
27 巌流記 B1 なし なし 名雲書店 画像での確認．
28 佐々木眼流之敵討 B1 明治5 1874 論者
29 岸柳島敵討実録 B1 天保7 1836 三原市立図書館 913.7/A（222‒126‒7）
30 眼流島敵討 B1 嘉永2 1850 九州大・檜垣 檜垣　カ‒83
31 眼流島敵討 B1 慶応3 1867 論者
32 眼流敵討之事 B1 天保13 1842 九州大・檜垣 檜垣　カ‒81
33 眼流島敵討 B1 なし なし 津山郷土・愛山 愛山　210/91
34 岩流島敵討 B1 なし なし 九州大・檜垣 檜垣　カ‒82
35 宮本武蔵敵討　上下 B1 天保4 1833 鳥取県立図書館（363‒116‒1）
36 宮本武蔵敵討　全 B1 寛政2 1790 鳥取県立図書館（363‒116‒2）
37 敵討眼流島 B1 明治17 1884 京都大・谷村 4‒41/カ/1
38 佐々木巌流（双島志俗豪傑） B2 なし なし 鳥取県立図書館（363‒120‒2）
39 双島志俗豪傑 B2 天明1 1781 萩市立図書館 410‒23
40 双島志俗豪傑 B2 文政13 1830 論者
41 双島志俗豪傑 B2 万延1 1860 論者
42 双島志俗豪傑 B2 元治１ 1864 個人蔵
43 双島志俗豪傑 B2 明治3 1872 菊地庸介氏
44 敵討巌流島実録 B2 なし なし 論者
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一一九
〈宮本武蔵もの〉実録の系統分類
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